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des
Mcherkatalogs der MremsSiöliothek."
2922. Abdruck von jetzo allerglorwürdigst-regierenden
Kaiserlichen Majestät Joseph I. :c. allergnadigst beschehenen
C o n f i r m a t i o n , über die zwischen gemeiner Löbl. Geist-
lichkeit, und des heiligen Römischen Reichs freyen Stadt
Regensfturg, Errichtete Verträge. I . I . 1709. Regensburg,
1709. 4.
2923. Bestendige A b l a i n u n g des Heidelbergischen
ungegründeten kurtzen Berichts :c. in Sachen des verstor-
benen Churfürst 'Friderichs Pfalzgravens unzulessige Vor-
mundschafftliche Verordnung betreffend. Lauingen, 1611. 4.
2924. Adler (deutscher) und deutsches Wappen. j^Convolut
hierüber erschienener Schriften.^
29H . Adreßbuch der Kreishauptstadt Negensburg. Re-
gensbura, 1876.
2926. Adreßhandbuch der Städte Regensburg und Stadt-
amhof für das Jahr 1872. Bearbeitet von Ludw. M ü h e .
Regensburg, 1872. 8. (Vom Herrn Ve r fasse r . )
2927. Adreß-Kalender der Haupt- und Kreisstadt Re-
gensburg. V. Jahr. Regensburg, 1811. (Von Herrn Küster.
Erich.)
^) Die Bücher, bei denen kein Geber bezeichnet ist, sind angekauft. —
Die früheren Verzeichnisse siehe in den Bänden: 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13, 16, 18, 19, 21, 23 nnd 26 (Seite 5 3 - 6 3 und 466 — 492).
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2928. (Adiaphoristen) Deren zu Magdeburgk, so widder
die ^äwpllova geschrieben haben, ihres vorigen Schreibens
beschluß, ans der Adiaphoristen beschuldigung vnnd lesterm^g
die zeit ihrer belagerung und jetzt wider sie ausgegangen.
Magdeburg, 1551. 4.
2929. Aktenmäßiger Verlauf in Sachen die Tucherische
Geschlechtsverwandte zu Nürnberg contra Churbcchern :c.
München, 1768. Folio. (Reichsarch iv . )
2930. Weihgedicht anf den Bischof Albert von Regens-
burg den Großen und Seligen aus dem Jahre 1260. sAus
dem dischöfl. Verordnnngs-Blatte, Nletrisch übersetzt von
G. J a c o b s 1872.
2931. A l e x a n d r a , t. Prinzessin von Bayern. Gabe
für die kranken und verwundeten Krieger. München, 1871. 8.
2932. Dr. K. G. Andresen. Die altdeutschen Per-
sonennamen. Mainz, 1876.
2933. Anzeiger des deutschen Reichs und des k. preuß.
Staats; desseu Publikationen 1866 — 1874. Berlin, 1874. 8.
2934. A r e t i n K. M . , Frhr. von. Bayerns auswärtige
Verhältnisse seit dem Anfange des sechzehnten Jahrhunderts.
Aus gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. Passan,
1839. 8. 2 Bde.
2935. A r e t i n K. M , Frhr. von. Chronologisches Ver-
zeichniß der bayerischen Staatsverträge vom Tode Herzog
Georgs des Reichen (1593) bis zum Frankfurter Territorial-
Receß (1819). Nebst einer Sammlung von 94 bisher un-
gedruckten Recessen, Conventionen :c. :c. Passau, 1838, 8.
2936. A r e t i n K. M . , Frhr. von. Wallenstein. Bei-
träge zur näheren Kenntniß seines Charakters, seiner Pläne,
seines Verhältnisses zu Bayern ?c. :c. München, 1845. 4.
2937. A r e t i n K. M. , Frhr. von. Nachrichten znr
baierischen Geschichte aus noch unbenutzten Quellen. München,
1809.
2938. Aret in K. M., Frhr. von. Abhandlungen über
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wichtige Gegenstände der Staatsverfassung und Staatsver-
waltung. München, 1816. 12.
2939. Ar et in K. M., Frhr. von. Das bayerische
Nationalmuseum. Mi t Abbildungen und Plänen. München,
1868. 12. (Geschenk des N a t i o n a l Museums.)
2940. Arndt. Kleine Denkmäler aus der Merowinger
Zeit. Hannover, 1874. 8.
2941. W. S. A u f r u f an den Bürger und Landmann
zur Vertilgung der schädlichen Waldungen. München, 1797. 8.
2942. Fr. I . Aufschläger. Primizpredigt gehalten
zu :c. Neuburg, als der neugeweihte Priester H. K. A. Bö-
haimb 3c. sein erstes heiliges Meßopfer feierte, Neuburg a./D.,
1842. 8. (Von Herrn M. Ra i th . )
2943. Benze l CH.E., Graf. Schiller's Feier. Seinen
Manen durch seinen Geist. Regensburg, 1806.
2944. Cramer Ioh. Andr. Anfangsgründe der Pro-
birkunst in zweien Theilen abgefaßt, die erste die Theorie,
die andere die Ausübung, in der natürlichen Ordnung :c.
2. Ausgabe. Mi t Kupfer. Dem Bergwesen zum Besten.
Aus dem Latein, übersetzt v. C. E. Gellert. Leipzig, 1766.
2945. Die vornehmsten Merkwürdigkeiten der Reichs-
Stadt Augsburg. 1772. 8. (Von Herrn Stiftsoechant
Mehler. )
2946. (Augsburger Confession.) Oouf683io oder Be-
kanntnus des Glaubens etlicher Fürsten und Stedte. Ueber-
antwortet Kaiserlicher Maiestet, zu Augspurg. armo 1530.
Apologie der Confession :c. Regenspurg, 1561. 4.
2947. Ouria ^uFus tanae likipublioas. Das ist :c.
Beschreibung des 1620 neuerbauten Rathhauses :c. in Augs-
burg. Augsburg, 1714. 4. (Von Fr. Schuster, geb. Kettner.)
2948. Dr. I . Bader. Meister Erwin von Steinbach
und seine Heimath. Karlsruhe, 1844. 8.
2949. I > . I . Baechtold. Deutsche Handschriften aus
dem Britischen Mnseum. Schaffhausen, 1873. 8.
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2950. Dr. I . Baechtold- Der Minorit < Georg König
von Solothurn. Solothurn, 1874. 4. (2949 und 2950 vom
Herrn Ver fasser . )
2951. Alex. B a l d i . Die Hexenprocesse in Deutschland.
Würzburg, 1874. 8.
2952. «I. äo Nat iß. Abhaudlung von den ältesten
Staatsveränderungen der Obern Pfalz, ehe sie die obere
Pfalz hieß. Ingolstadt, 1785. 4.
2953. B a t t o m . Der Kaiserdom zu Frankfurth a. /M.
Frankfurth a./M. 1869. 8. (Von Hrn. Baurath Denzinger.)
2954. (Bayern.) Des Löblichen Hauß vnd Fürsten,
thumbs Obern vnd Nidern Bayern Freyhaiten :c. ^Au-
Scholliner's Bibliothek.^ 1508. Fol. (Von Herrn Regierungs-
rath W. Scherer.)
2955. Zusammentrag der wichtigsten Urkunden, aufweiche
in den über die Bayer ische ErbfolgS-Sache bisher
herausgetommenen Druckschriften sich bezogen werden. Re-
gensburg, 1778. 4.
2956. Bahrische Geschichte zu bequemen Gebrauch ver-
faßt und,an das Liecht gestellet. München. 4.
2957. Beantwortung einiger Fragen im Münzwesen.
München, 1786. Fol. (K. Reichs archiv.)
2958. Beckh-Widmanstet ter . Ein Todschlag und
seine Sühne. Sittenbild aus dem 17. Jahrhunderte. Graz,
.1872. Sonderabdruck. (Vom Herrn Verfasser.)
2959. Beckh-Widmanstet ter . Ulrich's von Liechten-
stein, des Minnesängers, Grabmal auf der Frauenburg. M i t
fünf lithographirten Beilagen und einer Stammtafel. Graz,
1871. (Vom Herrn Verfasser.)
2960. Beckh-Widmanstet ter . Graz und seine neuen
Gassenbenennungen. Graz, 1869, 8. (Von Hrn. Ver f . )
2961. Beckh-Widmanstet ter . Ueber die Benen-
nung neu entstandener Gassen und Plätze in Graz. (Vom
Herrn Ve r fasse r . )
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2962. Kurzer Beg r i f f der christlichen Lehre aus
der hl. Schrift nach dem Katechismus Dr. Martin Luther's :c.
Regensburg, 1771. 8 (Von Frau Schuster-Kettner.)
29l)3. I . M. Beitelrock. Geschichte des Herzog-
thums Neuburg oder der juugen Pfalz. Aschaffenburg, 1859
—1865. 4. (Schulprogramm.)
2964. Bemerkungen über Menschen und Sitten auf einer
Reise durch Franken, Schwaben, Bayern und Oesterreich.
Im Jahre 1792. 1794.
2965. Berechnung der Zahlungsart bei oem Ankauf von
Staatswaldungcn auf bodcnzinsiges Eigenthum. München,
1805. gr. Fol. (Vom k. Neichsarchiv.)
2966. Bericht des . . . 'schen Gesandten am Reichs-
tag zu Regensburg. 25. März 1804. (Vom t Reichsarchiv.)
2967. Bericht von dem Feldmessen. 1665. Fol. (Vom
k. Reichsarchiv.)
2968. Kurtzer doch grüudlicher Bericht von der zu
Negenspurg jüngst gehaltenen Disputation u. f. w. Ingol-
stadt, 1603. 4.
2969. Bernd, I)r. E. S« Tb. Die drei deutschen
Farben und ein deutsches Wappen. Bonn, 1848. 8.
2970. Besitznehmuug der (Wolffstein'schen) Neichs-
lehen (durch Churbayern) 20. April 1740. 1748. Fol.
(Vom k. Reichsarchiv.)
2971. Of. B iag lo lows lh . Gründlicher Beweis, daß
der Magistrat der teutscheu freien Reichsstadt Nürnberg im
Jahre 1793 aus lauter Gelehrten (Schaafsköpfen) bestand
u. s. w. Königsberg, 1795. 8.
2972. Liblia saora oum oouooräaut. I^nkunabel vom
Jahre 1497.) (Vom k. Nentamte Rieden bürg.)
2973. Libliotkscn N^vm^a. 1. u. 2. Theil. München,
1767.
2974. Llbliotbn'a kistovi^. Köln, 1873. Heberle
Lempertz.
4
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2975. B i b r a , Ernst Frhr. v. Ueber alte Eisen- und
Silber-Funde. Archäologisch-chemische Skizze. Nürnberg
und Leipzig, 1873. 8.
2976. Dr. A. v. Bodenstei n ^keopwasti?m'3.coi8i
schreiben von tribus Principiis aller Generaten :c. O. O.
1574. (Von Herrn Medicinalrath Dr. Schreyer.)
2977. 86xa^iut8. L o i ^ r i a s L.6FUM Duoumque M^i68
3. ^d60cl0i6 ?rimo ew. ushuo aä ^erämauäum I. M i t
Kupfern von Kilian. 8. (Von Herrn Chirurgen Georg
Kratzer in Aufhaufen.)
2978. B raun ' s , Heinrich Thatenleben und Schriften.
Ein Beitrag zur baier'schen Schul- und Gelehrtengeschichte.
Von einem dankbaren Zögling seines Zeitalters. München,
1793. 8.
2979. Dr. W- Brenner-Schäffer. Donaustauf.
Kurzer Auszug aus der Geschichte der Burg. Mit einer
Ansicht der Burg vor ihrer Zerstörung. Stadtamhof, 1869.
2980. I . Brentz. Türken Büchlein. Wie sich Pre-
diger und Laien halten sollen, so der Türk das Deutsche Land
überfallen würde. Wittemberg, 1537. (NL. Wurde schon
1531 in Nürnberg gedruckt)
2981. C Vruschius (HrouoIoFia UouHZtsriorum
l^erluamae praocipuorum. Sulzbach, 1682. 4. (Von Hrn.
Stiftsdechant Mehl er.)
2982. C. Vruschius. Oaspari Zrnsckü reäivivi
Gründliche Beschreibunq des Fichtel-Berges :c. Nürnberg,
1683. 4.
2983. Die Wol - eingerichtete Buchdruckerey mit
hundert und einundzwanzig Teutsch-Lateinisch-Griechisch- und
Hebräischen Schriften :c. Nürnberg, 1733. qu. 4.
2984. Denkmahl :c. auf das dritte Jubelfest der edlen
Buchdrucker-Kunst. Regensburg, 1740. Fol. (Von Hrn.
Factor Bauer.)
2985. Buchfchnften des Mittelalters mit besonderer Be-
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rncksichtigung der Deutschen n s. w. Wien, 1852, 8. (Von
Herrn Domvikar Dengler.)
2986. Neuer Vürgeradreßkalender auf das Jahr
1807. Regensburg, 1807. 4. (Von Hrn. Schreiner Kaiser.)
2987. Derselbe für 1808. Regensburg, 1808. 4.
2988. Dr. I . G. Büschi n g. Das Lied der Nibelungen.
Leipzig, 1815.
2989. Cäc i l i en -Vere ines fünfte Generalversamm-
lung in Regensburg. Programm zu derselben. Regensburg,
1874. 8.
2990. Cäci l ien-Vere in . Texte zu den Madrigallen
und Oberquartetten.
2991. Catalog zur Ausstellung v. Feuerwehr-Requisiten :c.
Regensburg, 1870. 8. (Bon der Regensdurger Feuerwehr.)
2992. NawIoFN8 von alten und neuen zum Theil sehr
raren und fürtrefflichen Kupferstichen, Gemählden und Kunst-
büchern, welche 18. Februar 1782 u. s. w. in der Bolz-
mann'schen Behausung u. s. w. abgegeben werden. Regens-
burg, 1782. 8.
2993. H. N. M. v. Chl ingensperg. Ii-aowtus ^
ricli(M8) äs HoNnarokiali M-6 iu Zavm-ili eto. Ingolstadt.
1731, 4.
2994 Chowanetz Ios. Leben und Wirken des Car-
dinals uud Fürstbischofs Melchior von Diepenbrock, des un-
vergeßlichen Vorkämpfers für lirchl. Wahrheit und Freiheit.
Ein Bild der Erhebuug und Erquickung für alle edle und
lathol. Herzen. Nebst einer übersichtlichen Darstellung seiner
Predigten, Hirtenbriefe, Gedichte und sonstigen Schriften.
Osnabrück, 1853.
. 2995. W. Christ uud I . Lauth. Führer durch das
k. Antiquarium in München. München, 1870. 16.
2996. Chnr-Bayrisches Circular - Rescript an die auß-
wertige Gesandte und Wmßtvoy 6s äaw 8. Januar 1741.
(Vom k. Reichsarchiv,)
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299? Chur - Bahrische kurtze Anmerkungen über neben
stehendes (Wiennerisches) Circular-Rescript ä6 ä^to 21. No-
vember 1740. 1740. Fol. (Vom k. Reichsarch iv . )
2998. 0 iooi-0 N. ^. Oratiouum volumen tortium'
Straßburg, 1578. (Von Herrn Cooperator Wismath.)
2999. (üiosro N. ^Mu8. lus^ulauoi'um qua68ti-
onum lidri MiKzuo lu^oißtaät, 1606 (Von Hrn. Coop.
Wisma.th.)
3000. Ooäex I^ .am6ßIiaui6U8i8, III ^ . Nandoim 1768
— 1770. 4. (Von der k. Akademie der W i s s e n -
schaften in München.)
3001. (^ oäios äol sa r^o militai'6 oräiu6
Malta, 1782. Fol. Beigebunden: ?rivii6Fi äsila
Il.6iiFl0N6 äi 8. Wovanui 6to. Malta, 1777. (Von Hrn.
Administrator K raus in Fischbach.)
3W2. (Ooiloyuia..) ^.otorum ooUo^uü Ii.ati8p0Q6U3i8
ultiwi vori83iN3. narratio. Ingolstadt, 1546. 4.
3NN3. (?0ii0qmum8 zu Regenspurg, Der Handlungen
des letzten wahrhaftige erzelung. Ingolstadt. Alexander
Weyßenhorn. 1546. 4.
3l)l)4. Concordaten und Recessen, welche zwischen Chur-
Bayern dann den an umligenden Ertz- und. respektive Hoch-
Stiftern :c. getroffen. Neue Auflage. München 1769. Fol.
(VoM k. Reichsarch iv . )
3005. Confession (christliche) wehland Friederich H l .
Pfaltzgraven bei Rhein :c. O. O. 1577. 4.
3006. Oopia L60688U8 eto. zwischen Bamberg und der:c.
Ritterschaft Orts Gebürg. 1700.4. (Vom k. Reichsarchiv.)
3007. E. S . C h p r i a n . Wilhelm Ernst Tentzels H i -
storischer Bericht vom Anfang und ersten Fortgang der Re-
formation Lutheri. Leipzig, 1718. 8. (Von Fr. Schuster,
geb. Kettner.)
3008. A. Czerny . Ein Tourist in Oesterreich während
der Schwedenzeit. Linz, l874. 8.
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3009. I . jF . Damberger. Synchronistische Geschichte
der Kirche und der Welt im Mittelalter. XV. Bände.
Negensburg, 1850 — 1860. 8.
3010. Darstel lung des dem hohen Churhanß Pfaltz
in dem mit Hessen-Darmstadt gemeinschaftlichen Oberamt
und Zent Umstadt privativ zustehenden Wildfangs-Rechts.
Mannheim, 1798. Fol. (Vom k. Reichs archiv.)
3011. I . Decumanns, I)iai0FU8 von der newlicher
Zeit in etlichen Ländern fürgenommener Religions-Refor-
mation. Ingolstadt, 1601. 4.
3012. I . Decumanus. Kurtze, summarische, warhaffte
Relation von dem zu Regenspurg :c. gehaltenen ^ollociuio.
Ingolstadt 1602. 4.
3013. Dr. Delbrück. Ueber die Glaubwürdigkeit Lam-
bert's von Hersfeld. Bonn, 1873, 8.
3014. Demophantes, ein musikalisches Schauspiel :c.
zum Geburtstag :c. der Frau Churfürstin am churpfälzischen
Hoff 1750 aufgeführt. Manheim, 1750. 8. (Von Herrn
M. Raith.)
3015. Denkmal der Periode vom Monat Julius 1800
bis Monat April 1801, unvergeßlich dem Einwohner der
chmfürstlichen oberpfälzischen Haupt- und Residenzstadt Am-
berg :c. Amberg und Sulzbach 1801. 8.
3016. Pfalzneuburgischer Deputationsabschied über
die Neuburgifchen Landes- und Regierungsverhältnisse.
München, 1799. 4. (Vom k. Reichsarchiv.)
3017. A. Desing. (Abt zu Enßdorf i. d. O. Pf.)
Deutschlandes untersuchte Reichs-Geschichte. Erster e^inziger^
Theil. Regensburg, 1768. Fol. (Von Herrn Stiftsvicar
Schauberger.)
3018. A. Des ing . N^wrica ^uxilia. I I . Theil.
Regenspurg, 1734. 13. (Von Herrn Pfarrer König in
Tunding.)
3019. E. v< Destouches. Die ehemaligen Spitäler
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und Convente der bannherzigen Brüder und der E l isabe
t h i n e r inen in München. München, 1869. 8.
3020. E. v. Destonches. Geschichte des k. b. hl.
E l i s a b e t h e n - O r d e n s . München, 1874. 8.
3021. E. v. Destonches. Geschichte des k. b. Haus-
Ritter-Ordens vom hl. Georg. München, 1871.
3022. E. v. Destouches. Urkundliche Beiträge zur
Geschichte Münchens. Zweite Folge. München, 1871.
3023. E. v. Destonches. Das Heldenkreuz. ^Gedicht.^
3024. E. v. Destouches. Die Krone im Rhein.
^Gedicht.) (Nro. 3019 — 3024 vom Herrn Ver fasser )
3025. Deutsche Inschriften an Hans und Geräth.
Berlin, 1875, 8.
3026 An den Deutschen Reichstag. Beim Durch-
zuge der Russischen Hülfstruftpen durch Regensburg. Re-
gensburg, 1799. 8. Von einem K o m i t i q l - G e s a n d t e n .
3027. Welche sollen des neuen deutschen Reiches
Farben und Flaggen sein. München, 1871.
3028. D i e p e n brock Melchior, Frhr. v., Fürstbischof
von Breslau. Hirtenbrief an den gesammten Klerus und
alle Gläubigen des Bisthums bei seinem Amtsantritte.
Regensburg, 1845. (Ungenannt.)
3029. Diepenbrock Melchior. Zum Andenken an
Alfred v. Stollberg, des Grafen Friedr. Leopold zu Stollberg
fel. Sohn. Regensburg, 1835.
3030. M . Veit D ie te r ich . Ein christlicher Schöner
Sendbrieff, an eine hohe Person von Adel geschriben, Einem
jeden Christen sehr nutzlich zu leAn. Regensburg, 1558.
3031. Dr. D i t t m a r Heinrich. Abriß der bayerischen
Geschichte. Ein Anhang zur deutschen Geschichte des Ver-
fassers. Heidelberg, 1857.
3032. D i t t m a r , Dr. W- Aventin. Von der histo-
rischen Commission bei der k b. Akademie der Wissenschaften
gekrönte Preisschrift. Nördlingen, 1862. 8.
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3033. Ph< Dodereiner von Türschenreuth Ein Edels
Schatzbüchlein der göttlichen Liebe :c. Dillingen, 1564. 8.
(Von Herrn Stiftsdechant Mehler.)
3034. PH. Dobereiner von Türschenreuth. Sendt-
schrehben vnd w'arhaffte Zehtnngen. Äiiünchen, 1571. 8.
(Von Herrn Stiftsdechant Mehl er.)
3035. PH. Dobereiner von Türschenreuth. Der Cal-
viniften Kehrab. München, 1570. 8. (Von Herrn Stifts-
dechant Mehler.)
3036. Döbner A. W. Die Ehernen Denkmale Henne-
bergischer Grafen von Peter Bischer in der Stiftskirche zu
Römhild. H. Kohler in München, 1840. Fol. (Von Herrn
Chirurgen Kratzer in Aufhansen.)
3037. P. Do l l i nger und N. Stark. Die Grafen
und Reichsherren von Nbensberg. 1 und 2. Landshut, 1869.
8. (Von den HH. Verfassern.)
3038. P. Dol l inger . Fest-Rede bei der Enthiiltungs-
feier der Gedenktafel am Oeburtshause des Staatsrathes
I . von Hazzi. ^21. Mai 1864.^  Abensberg, 1864. 8. (Vom
Herrn Verfasser.)
3039. E. Domisch. ^Der Leichenzug des Erzherzogs
Carl II.) Beherrscher der innerösterreichischen Lande. Graz,
1869. 8.
3040. Wenmässige Donaumoos-Cultur-Geschichte.
Manheim, 1795. 4. (Vom k. Reichsarchiv.)
3041. P. Drivok. Aeltere Geschichte der deutschen Reichs-
stadt Eger und des Reichsgebietes Egerland. Leipzig, 1872.
3042. Fr. X Dunzinger. Donau-Reise durch Alt-
bahern von Donauwörth bis Passau. Heidelberg, 1809. 8.
3043. v. Egg er. Impni'ü priuo6p8 N(nl68itt.8ti(m8.
Augsburg, 1733. Fol. (Von Herrn Finsinger.)
3044. Eginhart . Vita et M8ta Karoli Na^ui ste.
I^ ip8ia6. 4. (Von Herrn Beneficiaten Handwerker in
Karlstein.)
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X3045. M. El. Eh inger. Bericht ob man allhie zu
R. den 15. (25.) Martij dieses 1644. Jahres einen newen
Stern gesehen? Regensburg, 1644. 4. (Von Herrn Ba-
taillonsarzt Dr. Wandner.)
3046. I)r. E. Ehrenfeuchter. Die Annalen von
Niederaltaich. Eine Quellenuntersuchung. Göttingen, 1870. 8.
3047. Eichftädt. Pastoral-Blatt des Bisthums Eich-
stätt. Jahrgang 1854 — 1874. Eichstätt. 4. (Von Herrn
Domkapitular Dr. Snt tner . )
3048. Dr. L. Ennen. Geschichte der Stadt Köln, meist
aus den Quellen des Kölner Stadt-Archivs. Köln und Neuß.
(Von Herrn Dr. C. Wi l l . )
3049. Am Ende Chr. O. Ernst. Die Wappen in der
am Ende'fchen Familie. Wien, 1871. 8, (Vom heraldischen
Verein Adler.)
3050. Erbstein, Dr.M-., H. A. Numismatischer Bei-
trag zur Geschichte des Doppel-Adlers. Nürnberg, 1864.
3)51. Erfurt in seiner Vergangenheit und Gegenwart.
Historisch - topographischer Führer durch die Stadt. Erfurt,
1868. 8. (Vom histor. Verein in Erfurt.)
3052. Erhard A. Zur Erinnerung an das zweihun-
dertjährige Besteheu der k. Leibgarde der Hartschiere. München,
1869. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3053. Erhard A. Kriegsgeschichte von Bayern, Fran-
ken, Pfalz und Schwaben von der ältesten Zeit bis 1273.
München, 1870. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3054. Die Universität Erlangen von 1743 — 1843.
Zum Jubiläum der Universität 1843. Erlangen, 1843. 8.
(Von Herrn Regierungs-Direktor v. Lindner.)
3055. A. G. C r t l . V.6lati0U68 euriosao Lavanoas:
Das ist Größte Denkwürdigkeiten deß Durchlauchtigen Chur-
Herzogthums Bayrn. Augsburg, 1685 4.
3056. Kurzgefaßte Erzählung der wegen :c. Passirung
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Beyder kays. Majestäten :c. vorgekehrten Anstalten :c. Re-
gensburg, 1745. Fol. (Von Herrn Factor Bauer.)
3057. P. S. Fabr i . Chymische Schriften. I. Uni-
versal-Chymie. I I . Anatomie des Menschen und der Metalle.
Hamburg, 1713. 4. (Von Hrn. Schullehr. Vogt in Kulmain.)
3058. Dr. Karl Falken st ein. Geschichte der Buch-
druckerkunst in ihrer Entstehung und Ausbildung. Ein Denk-
mal zur vierten Säcular - Feier der Erfindung der Typo-
graphie. Leipzig, 1840. 4.
3059. E. v. Fallot-Gemeiner. Meine Lebensge-
schichte. Regensburg, 1876. 8.
3060. Farben und Flaggen- Welche sollen des neuen
deutschen Reiches Farben und Flaggen sein? München, 1871.8.
3061. Programm des k. k. Gymnasiums in Feldkirch
für das Schuljahr 1860. Freiburg, 1860. 8 (Ungenannt.)
3062. I . G. Fichte. Grundlage des Naturrechts nach
Principien der Wissenschaftslehre. Jena und Leipzig, 1796.
8. (Von Herrn Regierungs-Direktor v. Lindner.)
3063. M. Fick. Bayerische Geschichte für Schiller und
Familien. Augsburg, 1835. 8. (Von Herrn M. Raith.)
3064. I . M. Fischer. Leitfaden bei erstem Unter-
richte in baierischer Geschichte. Ingolstadt, 1823. 8. (Von
Herrn M. Raith.)
3065. M. Flacius I l l y r i c u s und N. Gal lus .
^poloFia. Das die Adiaphoristeu vnd nit sie trennung in
vnsern Kirchen der Augspurgifchen Confession . . . cmge-
richt:c. Regensburg, H. Kohl. O. I . 4.
3066. Dr. W. Franck. Die Landgrafschaften des hei-
ligen römischen Reichs. Braunschweig, 1873. 8.
3067. Freie Wahl oder Manöver. München, 1869. 8.
(Geschenk eines Ungenannten.)
3068. S. Freudensprung. Die im I. ^0nm8 der
Meichelbeck'schen Historia lnsiyAOusis aufgeführten im König-
reiche Bayern gelegenen Oertlichkeiten. Freising, 1856. 4.
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3069. Dr. I . Frey tag s> Regensburg'^ . Bericht von
der Nelaneliolm H^poodonärioa. Frankfurt a./M. 1644. 8.
3070. Friedensschluß zwischen Sr. Majestät dem Kaiser,
dem Teutschen Reich und der Republik Frankreich z^u 8üne-
ville). 1801. 4. (Von Hrn Hauptmann Wackenreiter.)
3071. Dr. K. Friesach. Festrede zur Kepler-Feier,
gehalten zu Graz am 27. Dezember 1871. Graz, 1871. 8.
3072. K. Fr ohn. Ueber Kultur, Handel und Preise
des Getraides in Baiern. München, 1799. Fol. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3073. Dr. v. d. Gabelentz, H. C. Die ausgestorbenen
Adelsfamilien des Osterlandes. ^Zonderabdruck.^  (Vom Hrn.
Verfasser.)
3074. Dr. v. d. Gabelentz, H. C. Der deutsche Ritter
Hans von der Gabelentz. 1490 — 1540. Altenburg, 1854.
Hofbuchdruckerei. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3075. I . Gai sberger. Archäologische Nachlese. Linz,
1869. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3076. Gaisberger und Kenner. Die Münzsamm-
lung des Stiftes St. Florian in Ober-Oesterreich in einer
Auswahl ihrer wichtigsten Stücke beschrieben und erklärt.
Wien 1871. 4. (Vom Stifte St. Florian.)
3077. N. Gallus. Das die Gründe Nicolai Galli
noch fest stehen, wider der Adiaphoristen Acta und Aus-
zug :c. Regensburg, 1560. 4.
3078. N. Gal lus. Von Irthumen vnd Secten ^k6868
vnd N^potko808 :c. Regenspurg, 1558. 4.
3079. N. Gal lus . Religionstreite vnd Einigkeit.
Regenspurg, 1560. 4.
3080 N. Gal lus. ^bsma ä6pra.vatioimm
00ul688ioni8, pro 86rV9.uäa V6l'itat6 6M8
Regensburg, 1560. 4.
3081. E. Th. Gaupp. .Ueber deutsche Städtegründung,
Stadtverfassung und Weichbild im Mittelalter. Jena, 1824,
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3082. Gedeukbuch des freundschaftlichen Zusammen-
trittes der älteren oberpfälzischen Studicngenossen in Amberg
am 24. —27. August 1847. München, 1848. 8. (Von Herrn
Messerschmied C. Mehrmann.)
3083. Gegen-Erinnerungen über die jüngst in
Druck erschienenen nürnbergischen Anmerkungen. 1792. 4.
(Vom k. Neichsarchio.)
3084. I . M. Gehrig. Kurzgefaßte Geschichte des
Königreichs Bayern. Würzburg. 1826. 8. (Von Herrn
M. Raith.)
3085. E. Geiß. Uugedruckte Urkunden und Regesten.
München, 1857. 8. (O. B. Arch. B. XVII.)
3086. Nr. 1 — 24. Gelegenheitspredigten und Reden,
Negensburg uud die Oberpfalz betreffend.
3087. Gemeiner C. T., Landesdireltionsrath und
Generalarchivar:c. Darstellung des alten Regensburgischen
und Passauischen Salzhandels. Ein Beitrag zur vaterlän-
dischen Handelsgeschichte. Regensburg, 1810.
3088. Heinr. Geutner. Geschichte des Benediktiner-
Klosters Weihenstephan bei Frehsing. München, 1854. 8.
(Von Herrn Stiftsdechant Mehler.)
3089. M. Gerbert, lwr Hiemamoum aooeäit Ita-
lioum 6t HMcnm. San Blasien, 1773. 8.
3090. Geschäftsordnung für die Kammer der
Abgeordneten des Königreichs Bahern. München, 1831.
(Von Herrn M. Raith.)
3091. Kurze Geschichte des Gottesackers der
Pfarreh zum heiligen Rupert in Regensburg. Regensburg,
1834. (Von Herrn M. Naith«)
3092. Wahre Geschichtserzählung der in dem nach
Absterben Herzog Georg des Reichen in Vaiern entstandenen
Kriege von der Reichsstadt Nürnberg insurgirten oberpfälzischen
Städte, Aemter und Märkte :c. nebst Widerlegung :c. 1791.
Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
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3093. Getraid-Reduktion. Amberg, 1764. 8. (Vom
k. Reichsarchiv.)
3094. O k i r a r ä i n i , ^Isssauäro. Zwä^ j 8uli5d
Nilano, 1869. gr. 8. (Vom Herrn Ver fasser . )
3095. F F. K. Graf v. Giech. Darlegung der Mo-
tive meines Austritts aus dem Staatsdienst. Stuttgart,
1840. (Geschenk eines Ungenannten.)
3096. Ch. W. Glück. Die neueste Herleitung des
Namens Baier aus dem Keltischen. München, 1864, 8.
Sonderabdruck. (Aus der Bibliothek A. Vollmer's; Geschenk
des Herrn Accessisten Mo t tes . )
3097. Gra f . Ansicht des gelben Fiebers für die bai-
erischen Unterthanen. München, 1804. 8. (Reichsarchiv.)
3098. L. Gra f . Helfenberg die Burg und Herrschaft.
Neuburg a./D. 1875. 8. (Vom Herrn Ver fasser . )
3099. I . B. G r a f . Versuch einer pragmatischen Ge-
schichte der baierischen und oberpfälzischsn Mineralwässer.
2 " l . München, 1805. 8.
3100. G r e g o r i u s Thomas. Np. I.. Züge und Schil-
derungen aus dem Leben des seligen Sebastian Franz Job,
k. k. Hofkaplans und Beichtvaters Ihrer Majestät der Kaiserin
und Königin Carolina Augusta von Oesterreich. Linz, 1835.
3101. S . Gre i fs . Apologia vnd Refutation wider das
famos Libell vnd Schmehe gesprech von dem Alchimistischen
Nrtzten dem Paracelso :c. Q. 0.1589. kl. 8. Beigebunden:
C. Schüler. Ordentlicher kurtzer Begriff der Chimischen
Kunst von dem I^apiä6 kdilosopboruw :c. Cassel, 1611.
kl. 8. (Von Herrn Medicinalrath Dr. Schreyer . )
3U)2. I . M . G r i m m . Kurtze doch wahrhafftige Er-
zehlung des :c. Mordes, welcher Fr. Lößel an?c. Johann
Lößel begangen :c. Regensburg, 1723. 4.
3103. H. Gro te . MünzgeschichteBaierns im Zeitalter
der vor-Welfischen Herzöge ^919 — 1055^. Hannover, 1869'
8. (Vom Herrn Verfasser.)
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3104. Grund-Ursachen nnd Wahrheiten :c. :c. über die
Proportion zwischen Gold und Silber. München, 1754.
Fol. (Vom k. Rcichsarchiv.)
3105. M . Gün the r . Das Siegelrecht des Mittel-
alters erläutert ans den fphragistischen Formeln, welche des
eignen Siegels Abwesenheit oder Mangel, die sog. Siegel-
Carenz bezeichnen. Uebersetzt aus dem Lateinischen von Dr.
K. L. 1870. 4. (Von Sr. Durchlaucht Herrn Fürsten F.
K: von Hohen lohe -Wa ldenbu rg . )
3106. Gumppenberg L. A., Freiherr v. Der sech-
zehnte Januar 1571. Nachtrag zur Geschichte der Familie
von Gumppenberg. M i t vielen heraldischen'Holzschnitten.)
Würzburg, 1870 8. (Vom Herrn Verfasser. )
3107. Fr. B . Frhr. v. Ha'gke. Historisch-statistisch-
topographische Beschreibung des Weißensee'r Kreises. Weißen-
fee, 1863. 4. (Von Herrn Rath Dr. W i l l . )
3108. N. Han. l ^ l w ^ Vom Kampf des Fleisches
und des Geistes, samt etl. christl. Predigten. 2 Thle. Re-
gensburg, 1546. 8. bei Khol.
3109. Handlungen, alle, die Religion betreffend, so sich
zu Worms und Regensburg auss gehaltenem Reichstag des
. 1541. jars zugetragen :c. Wittemberg, 1542. 4.
3110. H. W. Ha rde r . Das Clarissinnen-Kloster
Paradies bis zum Schluß der Schirmvogtei der Stadt Schaff-
hausen. Schaffhause.n, 1870. 8. (Geschenk eines Ungenannten.)
3111. Revidirte Verfassung und Gesetze der Harmon ie
zu Regensburg. Regensburg, 1811. 8. (Von Herrn M .
Ra i t h . )
3112. H a r t m a n n Eugen. Geographisch-statistisches
Orts- und Post-Lexicon für Mittelfranken. Dasselbe für
Unterfranken. Augsburg, 1865. 8. (Von Herrn Baron
A. v. Bohnen. )
3113. Dr. H a ü t l e Christian. Kleine Hilfsmittel beim
Studium der bayrischen Geschichte, Erste Serie. Besonderer
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Abdruck aus dem XXVI. Bande des Oberbayerischen Archivs.
Müuchen, 1864. 8.
3114. Dr. Haütle Christiall. Archivalische Beiträge
zur Geschichte Herzogs Ludwig des Bärtigen. Besonderer
Abdruck aus dem XXVIIl. und XXXII. Bande des O. B. A.
München, 1868. 8.
3115 1)r. Haüt le Christian. Die Oberftfalz uud ihre
Regenten in den Jahren 1404 —1448. ^Sonderabdruck aus
dem XXVII. Bde. der Verhandlungen d. h. N. v. O. u. R.^
Stadtamhof, 1869. 8. (Nr. 3113 — 3115 vom Hrn. Vers)
3116. M. Benjamin Hederich. Gründliches t^oxicon
N^tboloAiouN.' Leipzig, 1741. 8.
3117. Heideloff Carl und Ghi l lanh. Der deutsche
Adler und die deutschen Farben. Stuttgart, 1848. 4.
3118. Die drei Hei l igen zu Grießstetten bei Dietfurt
<in der Oberpfalz. ^Predigt.) Negensburg, 1862. 8. (Von
Herrn M. Raith.)
3119. I . Heilmann. Kriegsgeschichte von Bayern,
Franken, Pfalz und Schwaben von 1506 — 1651.1. München,
1868. 8.
3120. I . Hei lmann. Geschichte Bayerns. Regens-
burg, 1853 8. (Bon Herrn Stiftsdechant Mehler.)
3121. Heimsch Carl. Handwerksbrauch der alten
Steinhauer, Maurer und Zimmerleute. Stuttgart, 1872.
3122. P. Heinrich. Kurze Lebensgeschichte des letzten
Fiirstabtes zu St. Emmeram in Regensburg Cölestin Steig-
lehner. Negensburg, 1819.
3123. Alexis Held. Die Fürstengrüfte der Wit-
telsbacher in München. München, 1874. 8.
3124. Hi ldebrandt Ad. M. Heraldisches Musterbuch.
Berlin, 1872. 4.
3125. Hi ldebrandt Ad. M. Ueber Wappen und
Banner des deutschen Reiches. Berlin, 1870. 8.
3126. Hirschberg N. Die bayerischen Spitalzüge
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im deutsch-französischen Kriege 187071. München, 1872.
4. (Vom Herrn Verfasser.)
3127. Hof- und Staats-Handbuch des Königreichs
Baiern. 1812 und 1839. München, 8.
3128. Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Bayern.
1870. München, 1870. 8.
3129. I . C. H. Hof richt er. Die neuesten Flügel-
bahnen' der Südbahn in Steiermark. I. Ostparthie. Die
Sisseker-Vahn im Bereiche der Steiermark. II. Westparthie.
Die Kärntner-Bahn im Bereiche der Steiermark. Graz,
1863, 8.
3130. I . C. H. Hofrichter. Chronik von Maria-
Rast. Marburg, 1872. 8.
3131. I . C. H. Hofrichter. Die Raaber-Bahn.
Graz, 1874.
3132. I . C. H. Hofrichter. Die Kößlach-Wieser-
Bahn. Graz, 1874. (Nr. 3129 — 3132 vom Hrn. Verf.)
3133. Hohenlohe-Waldenburg, Fürst zu. Ueber
den Gebrauch der heraldischen Helm-Zierden im Mittelalter.
Culturhistorische Skizze. Mit einer radirten und VIII litho-
graphirten Tafeln und vielen Holzschnitten. Stuttgart, 1868. 4.
(Von Herrn Grafen Hugo v. Walderdorff.)
3134. Hohenlohe-Waldenburg, Fürst zu. Zur
Geschichte des heraldischen Doppel-Adlers. Stuttgart, 1871. 4.
3135. Hohn, Dr. K. Fr. Beschreibung des König-
reichs Bayern. München, 1833. 8.
3136. Dr. C. G. Home her. Die Haus- und Hof-
marken. Berlin, 1870. 8.
3137. G. Honig. Zehen Predigten nach dem gegen-
wärtigen Dränge der Zeit gehalten in der hohen Domstifts-
kirche in Regensburg. Regensburg, 1798. 8.
3138. G. Hower. Dreh christlich predig vom 8a1vo
i-OAMN) dem Evangeli vnnd hehligen schrift gemeß. Ingol-
stadt, 1523. 4. (Von Herrn Stiftsdechant Mehler.)
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3139. I . Hübner. Kurtze Fragen ans der Politischen
Historie. VIII. Theil. 1706. 8. (Von Herrn Goldarbeiter
S t ü tz.)
3140. Dr. Hülscamp. Literarischer Handweiser. Mün-
ster, 1869-1875. (Vom Herrn Herausgeber.)
3141 Graf Hundt. Zur ^adula?6utinA6ria.ua. ^Son-
derabdruck aus den Sitzungsberichten der k. Akademie der
Wissenschaften.^
3142. Graf H u n d t . Das Edelgeschlecht der Waldecker
auf Postberg, Kolnstein, Miesbach und Hohenwaldeck bis
zum Beginne des X I I I . Jahrhunderts. München, 1871. 8.
^Sonderabdruck aus dem X X X I . Bande des Oberdaherischen
Archivs.)
8143. Graf Hund t . Die antiken Münzen des histor.
Vereines von und für Oberbayern, dann der Fund römischer
Denare in Niedersoschau. München, 1871. 8.
3144. Graf Hundt . Die Urkunden des Bisthums
Freising aus der Zeit der Karolinger. München, 1875. 4.
(Nr. 3141 — 3144 vom Herrn Verfasser.)
3145 <IaM, ?k. Lidliotkooa 8.6rum Oerniamo
I'om. I. NoimN6iiw (lorböiknsia. I'om. I I . Nou.
lom. III. Non. NNFUntiua. i'oW. IV. Nou.
lom. V. Nou. NamderAOUsia.. loiu. VI. Nou.
. Berlin, 1866 bis 1373.
3146. I a h n , O. Kurze Beschreibung der Vasensamm-
lung König Lndwigs I. in der Pinakothek zu München.
2. Auflage. München, 1871. 8.
3147. Jahres - Berichte über das k. Lyceum und über
das k. Gymnasium und die lateinische Schule in Regens-
burg :c. 1868/69 — 1875/76. Stadtamhof. (Von dem
k. Rektorate.)
3148. Jahres - Berichte über das k. Realgymnasium in
Regensburg 1868/69 — 1875/76. Stadtamhof. (Von dem
k. Rektorate.)
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3149. Jahres - Bericht über die k. Kreis-Gewerb- und
Handels-Schule :c. zu Regensburg filr 1868/69 — 1875/76.
Stadtamhof. 4. (Von dem t. Rektorate. )
3150. Jahresbericht der Handels- lund Gewerbet'ammer
der Oberpfalz und von Regensburg. Regensburg, 187l).
3151. Jahresbericht ^zweiter^ des akademischen Lese-
Vereins an der k. k. Universität :c. in Graz. Graz, 1869. 8.
(Von Herrn Gymnasialdirektor l)r. Pe in l ich . )
3152. Dritter Jahresbericht des akademischen Lese-Ver-
eines an der k. k. Universität und fteierm. landsch» technischen
Hochschule in Graz 1870. Graz, 1870. 8, (Von Herrn
Direktor Dr Pe in l i ch . )
3153. I a n k o Wilhelm, Edler von. Lazarus Freiherr
von Schwendi, oberster Feldhauptmann und Rath Kaiser
Maximilian's I I . Wien 1872. 8.
3154. G.Fr. Ias ter . Gedanken:c. ftber Münzwesen^.
München, 1753. 4. (Vom k. Reichsarchiv.)
3155. Die Bayerische Bureaukratie und die Jesu i ten
in Regens bürg . Mainz, 1867. 8. (Ungenannt.)
3l56 Die kirchliche Freiheit und die bayerische Gesetz-
gebung mit Rückblick auf die J e s u i t e n f r a g e i n Regens-
burg . Eine Ansprache des Bischofs von Regensburg an
den Klerus seiner Diöcese. Regensburg, 1867. (Ungenannt.)
3157. Innsbruck . Kurze Beschreibung der Abbildungen
der in der Hofkirche zu Innsbruck aufgestellten 28 erzenen
Statuen. 1826. (Ungenannt.)
3158. I n s t r u k t i o n für die zur Herstellung und Er-
haltung der innern Landessicherheit bestimmten militairischen
Abtheilungen. 1803.8. (Vom t. Neichsarchiv.)
3159. Erste hundertjährige I u b e l f e y e r , welche in der
Wallfahrtskirche der allerheiligsten Dreyfaltigkeit auf dem
Osterberg am Steinweg bei Stadtamhof :c. begangen wird.
Stadtamhof, 1815. 8. (Vom Vereinsdiener Mehrmann . )
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3160. Christian Iuncker . Das Gulderne und Silbe'rne
Ehren-Gedächtniß des theuern Gottes Lehrers Dr. Uartiin
I^utbori. Frankfurt und Leipzig, 1706. (V.Frau Schuster
geb. Kettner.)
3161. K a l b , Dr. I . A. Biographie ^mit Portraits
des churfürstl. baier. Staats-Kanzlers :c. :c. Alois Wiguläus
Freyherrn v. Kreitmayer auf Ofenstetten und Hatzkofen.
München, 1825. 8.
3162. A. Kalcher. Führer durch die Stadt Landshut
und in die Umgegend. Landshut, 1875. 8.
3163. Kalender ^Sulzbacher) für katholische Christen
1861—1875. Snlzbach, 8. (Von der Seidel'scheu Buch-
handlung in Sulzbach.)
3164. ^Kalender.^  Außerlesener denkwürdiger Historien-
Kalender. Regensburg, 1701. 4. (Von Herrn Privatier
Loetz in Brück.)
3165. Malender.^ Der jetzigen Zeiten und Läufften
Staats- und Welt - Calender. Augspurg, 1720. 4. (Von
Herrn Privatier Loetz in Brück.)
3166. Historien-Kalender des wohlerfahrnen Frankens auf
das Schalt-Iahr 1781. Ansbach, 4. auch 1784 und 1807.
3167. Churfürstlich Pfalzbayerischer Hof- und Staats-
Kalender auf das Jahr 1800. München, mit franz. Schriften.
3168. G. Karch. Die Räthselbilder an der Bronce-
thüre der Domtirche zu Augsburg. Würzburg, 1869. 4.
3169. G. Karch. Das Portale der Schottenkirche zu
Regensburg aus dem 12. Jahrhundert :c. Würzburg, 1872.
4. (Vom Herrn Verfasser.)
3170 G. Karch. Das sociale Leben naturgemäß fort-
schreitend in Familie, Staat und Kirche, oder die Reliefs
der Broncethüre am Vatican zu Rom :c. Würzburg, 1871.
4. (Vom Herrn Verfasser.)
317 l . Fr. Keinz. luäinüug ^ruouis und
8al2bui'30U868. München, 1869. 8.
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3172. Dr. Th. v. Kern . Nürnberger Denkwürdigkeiten
des Konrad Herdegen 1409 —1479. Erlangen 1874. 8.
3173. Wilhelm Emmanuel Frhr. v. Ke t t e l e r , Bischof
von M a i n z zu seinem 25. Jubiläum. Mainz, 1875. 12.
(Geschenk eines Ungenannten.)
3174. C. Fr. Kette r l i n g . Nachrichten vom katholi-
schen Krankenhaus zum heil. Joseph. Regensbnrg, 1809.
(Von Herrn M . Ra i t h . )
3175. Kh rayse r , vv. Seb. Oompsuämm einotorgiis
^nri8 Zavm'ioi. ^Landrecht :c.^  Dritte Ausiage. — Defect.
I . Fr. X. Crätz, München und Ingolstadt, 1754. 8. (Von
Herrn G. Kratzer , Chirurg in Aufhausen.)
3176. sKirchenordnung.^ Das es nicht war, son-
dern ein grosse grobe Landlugeu sey, was von der Churfürst-
lichen Pfältzischen Reformation vnd Kirchenordnung . . . . in
öffentlichem Trnnk außgesprenget worden. Heidelberg, 1590. 4.
3177. I . K l ä m p f l . Der ehemalige Schweinach- und
Quinzing-Gau. Passau, 1831. 8. (Von Herrn Stifts-
dechant Meh le r . )
3178. C. Th. Kleinschrod. Die Kanal-Verbindung
des Rheins mit der Donau. München, 1834. 8.
3179. Zweites offenes Bedenken, die Kn iebeugungs-
Frage:c. betr. Vayreuth, 1845. 8. (Geschenk.)
3180. Die Kniebeugung der Protestanten vor dem
Sanktissimum der katholischen Kirche in dem bayerischen Heere
und in der bayerischen Landwehr. Mm, 1841. 8. (Geschenk.)
3181. Köhne B>, Frhr. v. Ueber den Doppeladler.
Berlin, 1871. 4.
3182. I)r. K o l l m a n n . Wgermanische Gräber in der
Umgebung des Starnberger Sees. München, 1874. (Vom
Herrn Verfasser.)
3183. Briefe über das zwischen Seiner Heiligkeit Pabst
Pins VI I . und Seiner k. Majestät von Baiern Maximilian
Joseph geschlossene Konkordat . Germanien, 1818. 8.
5*
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3184. R. Kornmann. Die Sibylle der Zeit aus der
Vorzeit. III Theile nebst I. Theil Nachträge. Regensburg,
1814—1818. 8.
3185. Dr. Kr äfft. Rede am Grabe des Herrn Friedr.
Tünnermann, Major im k. b. 11. Infanterie-Regiment am
7. Okt. 1780. Regensbnrg, 1870. 8. (Von Herrn Hanpt-
mann Wackenreiter.)
3186. Krämer August, hochfürsil. Thurn und Taxis'scher
Hofrath und Hofbibliothekar zu Regensburg. Taxis Ehre
oder die Umwandlung des Namens Schloß Trugenhofen in
Schloß Taxis. Eine Dichtung mit beigefügten Erläuterungen
zur Geschichte des hochfürstl. Hauses Thurn und Taxis.
Mit 4 Abbildungen. Regensburg, 1823.
3187. Ch. I . Kremer. Geschichte des Rheinischen
Franziens. Manheim, 1778 4. (Von der k. Akademie
der Wissenschaften in München.)
3188. CH.I. Kremer. Akademische Beiträge zur Gülch-
und Bergischen Geschichte. III Bde. Manheim, 1769 —1781.
4. (Von der k. Akademie der Wissenschaften in
München.)
3189. Fr. Krieger. Die Burg Hornberg am Neckar.
Heilbronn, 1869. 8
3190. Krügner L. Michael. Verbesserter uttd Neuer
Außerlesener, denkwürdiger Kriegs - Kalender. Regenspurg,
1716. 4. (Von Herrn Baron v. Bohnen.)
3l91." Deutsches Kunstblatt :c., herausgegeben von
Friedrich Eggers in Berlin. Leipzig, 1852. 4. I I I . Jahr-
gang Enthält Beschreibungen der Kirchen von Negensburg
aus der Feder Fr. v. Quast's .^
3192. I . K. Künste, Mannfacturen und Handelschaft :c<
aus dem Englischen übers. Mit I.V Kupferplatten. München
und Leipzig 1780. Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
3193. Ladenburg am Neckar und seine römischen Funde.
3194. Der patriotische Landbader. München, 1771.
(Vom k. Reichsarchiv.)
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3195. Landrecht. München, 1616. Fol. (Vom k-
Neichsarchiv.)
3196. Landrecht der churfürstl D. in Bayern Fursten-
thumbs der Ohern Pfalz. München, 1657. Fol. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3197. Von der Oberpfälzischen Landsassen Freihait.
Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
3198. Baierische Landtsordmmg. 1553. Fol. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3199. 12 Broschüren über die bayerischen Landstände.
1800—1802.
3200. M. Lechner. Trauerrede :c. für die im Felde
gebliebenen baierischen Krieger, gehalten 1806 in München.
München, 1806 8. (Vom k. Reichs archiv.)
3201. Fr. S. Frhr. v. Lerchenfeld. Predigt gehalten
am dritten Julius 1834, bei der Feier des zweihundertjährigen
Jubiläums an der Wallfahrtskirche Maria^Hilf nächst Amberg.
Sulzbbach, 1834. 8. (Von Herrn M. Raith.)
3202. Dr. L. Lindenschmitt. Die Alterthümer unserer
heidnischen Vorzeit. II. 10, 11, 12. III. I, 2. Mainz. 4.
3203. Lipowskh. Bür.qer-Militär-Almanach für das
Königreich Vaiern 1809. München, !809.
3204. I/ltlmil!6 ot 0ra.ti0N65, Vamberg. 8. (Vom l.
Neichsarchi v.)
3205. Dr G. W. R. L o ch n e r. Geschichte der Reichsstadt
Nürnberg z. Z. Kaiser Karl's IV. 1347 —1378. Berlin, 1873.8.
3206. I< G. Lor i . Sammlung des baierischen Berg-
rechts, mit einer Einleitung in die baierische Vergrechts-
geschichte. München, 1764. Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
3207. I . G. Lor i . Geschichte des Lechrains. Zweyter
Band, Urkunden enthaltend. Fol. (Vom t. Neichsarchiv.)
3208. I . Lubbock. Die vorgeschichtliche Feit, erläutert
durch die Ueberreste des Alterthums und die Sitten und
Gebräuche der jetzigen Wilden. Jena, 1874 8. 2 Theile.
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3209. Der christliche Lutheraner. Stellt vor die Kirchen-
Historien v. 1.1370 6tc. an. 1717. 4. (Von FranSchnster
geb. Kettner in Erlangen.)
3210. Dr. I.H. Madler. Historische Denkwürdigkeiten
des Gasthauses zum Niesen in Miltenberg am Main. Mi l -
tenberg, 1871. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3211. Materialien zur Erörterung der Oewerbfrage und
Abänderung der Gewerbegesetzgebung in Bayern. Regens-
burg, 1860. 8. (Von Herrn Advokaten Heigl.)
3212. E. M a u ch. Die Baugeschichte der Stadt Ulm und
ihres Münsters. Ulm, 1864. 8. (V. Hrn. Versasser.)
3213 Chur-Baierische Mauth- und Accis-Ordnung.
1765. 8.
3214. A. Mayer. ^ ^ - ^näroay 88. 1^601.
ooäox
et coliOFiatarum in O^imauia. IV ^omi. 4.
3215. Mayer Ios. Mar. Das Bayern-Buch. Ge-
«fchichtsbilder :c. München, 1869. 8.
3216. Mayer Iof. Mar. Münchner Stadtbuch. Ge-
schichtliche Bilder aus dem alten München. Mimchen, 18688.
3217. Mayr Ioh. Das traurige Andenken Regens-
burgs bey den fürchterlichen Verheerungen des dießjährigen
Eisganges. Regensburg, 1784.
3218. L. Mehler. Worte am Grabe des Hochwürdigen
und Wohlgebornen Herrn V. P. Marian Graham, Priors
des Schottenklosters St Jakob zu Regensburg, gesprochen
am 26. März 1844 u. s. w. Regensburg, 1844. (Aus dem
Nachlasse des Herrn Dechants Mehler.)
3219. C. Mehl is. Bemerkungen zur Prähistorischen
Karte der Rheinpfalz. München, 1875.
3220. Mehmel H. Otto von Nordheim, Herzog von
Bayern, ^1061 — 1070 .^ Inaugural-Dissertation :c. in
Göttingen. Mühlhausen, 1870. 8.
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221. A. P. C. Meicheldeck.
I —IV . Augsburg und Graz, 17^4 und 1729.
3222. Franz M e n g o t t i . Abhandlung über den Kol-
bertesimus. Mimchen, 1794 8. (Vom k. Reichsarchiv.)
3223. P. Metastasio. Zenobia, ein musikalisches
Schau-Spiel. München, 1773. 8, (Geschenk.)
3224. Dr. I . Meyer . Allgemeines Künstlerlexikon. 1.
rOßpsot. Albrecht Altdorffer von C. W. Neumann. Leipzig,
1871. 8. (Von Herrn Hauptmann Neumann.)
3225 Neues Modelbuch von unterschiedlicher Art der
Blumen und anderer genehter Model, nach jtziger Manier,
allen Liebhaberinnen dieser Kunst zum besten vorgestellt.
Mickmuster.^ Nürnberg, qu. 8. (Geschenk.)
3226. v. M o u t i g n y . Unterricht für die Einwohner
der mittägigen Provinzen Frankreichs über die faulen pe-
stilenzialischen Viehseuchen. München, 1776. 8. (Vom k.
Neichsarchiv.)
3227. M u e l l e r Ios. Ein Autographon Peter Schöfter's
in einer Incunabel der königlichen und Universitäts-Vibliothek
zu Königsberg in Pr. Königsberg in Pr., 1869. 4.
3228. M ü l l e r und M o t t e s . Illustrirtes Archäo-
logisches Wörterbuch der Kunst des germanischen Alterthums,
des Mittelalters sowie der Renaissance. 1 —10. Leipzig,
1874. 8.
3229. M u f f a t . Münchens merkwürdigste Strassen,
Gebäude und Denkmale geschichtlich erläutert. München,
1860. 8.
3230. Naabthal-Vote 1865, 1866, 1867. Schwandorf,
4. (Von Herrn Hanptmann We in inger . )
3231. Nachrichten vom katholischen Krankenhaus zum
hl. Joseph m Regensburg vom Jahre 1809. Regensburg,
1809. 8. (Von Herrn M . Ra i th . )
3232. Nachricht von der Vertheilung des Baron v. Olei-
chen'schen Legats für die Armen zu Regensburg. 1807. 4.
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3233. C. W. Neumann. Die Kaiferherberge zum
„goldenen Kreuz" in Regensbnrg. Prachtausgabe mit 15 Pho-
tographien. Regensburg, 1869. 16. (Von Herrn Buch-
händler Bosse necker.)
3234. C. W. Neumann und Dr. C. Wi l l . Ma-
terialien zur Kriegsgeschichte 1800. ^Separatauszug aus dem
XXXI. Bande unserer Verhandlungen.^
3235. Statuten der Spar-, Leih- und Hülfskasse Neu-
markt. Neumarkt, 1838. (Von Herrn M. Raith.)
3236. S. Nilsson. Das Steinalter des Scandi-
navischen Nordens; übers. v. I . Mestorf. Hamburg, 1868. 8.
3237. Th. Nöldeke. Die Inschrift des Königs Mesa
von Moab. Kiel, 1870< 8.
3238. E. Nöt l ing . Studie über altrömische Thür-
und Kasten-Schlösser. Mannheim, 1870. 8.
3239. I . Obermahr. Die Pfarrei Gmund am Te-
gernsee und die Reiffenstuel. Freising, 1868. 8. (Vom
Herrn V e r f a s s e r )
3240. I . Oberndorf er. Züge aus dem Leben des
:c. Ioh. Nep. Ring, Subregens :c. in Regensburg. Regens-
burg, 1818. 8.
3241. M. v. Oesfeld. Geschichte der Okkupation der
freien deutschen Reichsstadt Nürnberg und deren Vorstädte
1796. Berlin, 1876.
3242. F. Ohlenschlager. Verzeichniß der Fundorte
zur prähistorischen Karte Bayerns. München, 1875. (Vom
Herrn Verfasser.)
3243. Ordnung welcher massen sich mennigklich in der
Ertzstifft Saltzburg mit Hochzeit vnd andern Mahlzeiten zu
verhalten:c. Salzburg, 1621 4. (Von Herrn Oberpost-
meister Seiler.)
3244. Ordnung, welche die Ruhe und Sicherheit der
Erzbischöft. Haubt- und Residenz-Statt Saltzburg betrifft:c.
Salzburg, 1678. 4. (Von Herrn Oberpostmeister Sei ler .)
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3245. Frhr. K. v. d. O st e n - S a ck e n. Ans Liudprands
Werken. Berlin, 15V). 8. (Von Herrn Dr. W i l l . )
3246. I)i Ed. Frhr. v. Sacken. Katechismus der
Heraldik. Zweite Auflage. Leipzig, 1872. 8.
3247. Fr. X. Ostermair Fremdenführer durch I n -
golstadt. Ingolstadt, 1873. 12. (Vom Herrn Verfasser.)
3248. I . K. Ostcrmahr . Tranerrede auf Seine Hoch-
fürstliche Gnaden, Herrn, Herrn Joseph Konrad :c. Bischof
zn Frehsing und Regensburg :c., aus dem reichsfrehherrlichen
Geschlechte von Schroffenberg. Regensburg, I8U3. Fol.
3249. W. P 'a i l ler . Iodok Stiilz, Prälat vou St .
Florian. Ein Lebensbild. Linz, 1876. (Vom Stifte S t .
F l o r i a n . )
3250. Panghofer I . N. Jesu geheimes Leben. Epos
in Legenden und Paramhthien. Regensburg, 1842.
3251. Passions-Andachten über die sieben Worte des
sterbenden Jesu. Nebst den dazu verordneten Psalmen und
Liedern. Negensburg, 1778. 8.
3252. M . Paul.) Catholische Nrticel von Wehhnng
der Gotteshäuser vnd Kirchen, zn öffentlicher Dispntation I n
Latein angeschlagen, im Collegio der Societät Jesu bey St.
Paul in Regenspurg, auuo l592 den 12. Oct. Als man
den nechstvorhergehenden Tag die Kirchen ermeldtes Collegij
mit Ordeulicher Solennitet geweyhet hat. Ingolstadt, 1592. 4.
3253. sSt. Paul.) Catholische Articel von der Fasten,
zu öffentlicher Dispntation I m Collegio der Societet Jesu,
beh St. Paul in Regenspurg iu Lateiu angeschlagen.
Anno 1593 den 29. Mart i j . Ingolstadt, 1593. 4.
3254. Dr. C. P a u l i . Die Benennnungen des Löwen
bei den Indogermanen. München, 1873. 8.
3255. Dr. R. Pe in l i ch . Einiges über die Lebens-
und Wirthschafts-Verliältnisse von Graz im 16. Jahrhunderte.
Graz, 1869. kl- 8. (Vom Herrn Verfasser . )
3258. Dr. R. Pe in l ich . Jahresbericht des k. k. Ober-
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Gymnasiums zu Graz 1869. 4. M i t einer Geschichte des
Gymnasiums in Graz.^ (Vom Herrn Verfasser.)
3257. Dr. R. Pein l ich. Jahresbericht des k. k. ersten
Staats-Gymnasiums in Graz. 1870. 4. lVom Hrn. V e r -
fasser.)
3258. Dr. R. Pe in l ich . Geschichte des Gymnasiums
in Graz. I I . Periode. 1871. 4. (Vom Hrn. Verfasser.)
3259. Dr. R. Pe in l i ch . Jahresbericht des k. k. ersten
Staats-Gymnasiums in Graz. 1872. 4. (Vom Hrn. Verf . )
3260. A. Peter. Die Wappen in den schlesischen Land-
tafelbüchern. Wien. 1871. 8. (Vom heraldischen Verein:
Ad le r . )
3261. Pfalzneuburgischer Landtags - Abschied samt I n -
begriff der Landschaftlichen Constitution vom Jahre 1796.
Neuburg a./D. (Unbenannt in Ni t tenau. )
3262. Fr. P fe i f fe r . Deutsch e Classiker des M ittelalters:
BandV. Hartmann von Aue 2;
Vl i^
,f V1. „ „ ,, ^)
„ VN. Gottfried's von Straßburg Tristan 1 ;
„ '^ Z^^ . „ „ „ „ ^)
„ IX. Wolfram's von Oschenbach Parzival u. Titurel 1 ;
„
X.
XI.
ff
ff
f,
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
ff
2;
3;
„ XI I . Erzählungen uud Schwanke. Leipzig, 1869. 8.
3263. v. Pfe i lsch i f te r Ioh. B. Bayerischer Plu-
tarch, oder Lebensbeschreibungen denkwürdiger und verdienter
Bayern. Erstes I>inziges^ Bändchen. Aschaffenburg, 1861.
8. (Vom Herrn Verfasser.)
3264. ?iiai'mll(;0pa63. tdoorGtioo - piaotioa. München,
1754. 8. (Vom k- Reichsarchiv.)
3265. Pichler. SteyrischeHeroldsiguren. Graz. (Von
Herrn Bataillonsarzt Dr. Wandner.)
3266. Dr. F. W. Pikant . Humoristisch-fatyrischer
Vexirfpiegel von München. München, 1863. 8. (Geschenk.)
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3267. 9. Pickel. Beschreibung verschiedener Alter-
thümer, welche in Grabhügeln der alten Deutschen nahe bei
Eichftett sind gefunden worden. Nürnberg, 1789. 4.
3268. v. P rad t . Bruchstücke aus der Schrift des Herrn
c^ 6 kiaclt über den Wiener Kongreß. Regensdurg, 1816. 8.
(Von Herrn M . Na i th . )
3269. P r a u n s m ä u d e l Ioh. Heinr. Kurze Geschichte
der merkwürdigen Lebensereignisse und Seereisen des ver-
storbenen Herrn Johann Heinrich Praunsmändel, Bürgers
und Thorschreibers dahier. Regensburg, 1816.
3270. Prech t l Ioh. Bapt., Benefiziat in Grainau.
Chronik der ehemals bischösi. freisingischen Grafschaft Werden-
fels in Oberbayern mit ihren 3 Untergerichten und Pfarreien:
Garmisch, Partenkirchen nnd Mittenwald. M i t Ansicht der
Ruine Werdenfels und 6 Holzschnitten. Augsburg, 1850.
3271. Dr. P rech t l , I . B . Das Wissenswertheste vom
Schlosse und der Pfarrei Bruckberg zwischen Moosburg nnd
Landshut. M i t Ansicht des Schlosses Bruckberg und 4 Wappen.
Freising, 1876. (Vom Herrn Verfasser. )
3272. Predigt bei dem feierlichen Gottesdienst, der in
der evangelischen Gemeine zu Regensburg am kaiserlichen
Namensfest den 4. October 1796 :c. Regensburg, 1796. 4.
3273. Programm für die Landes-Versammlung der
bayerischen Feuerwehren in Negensburg vom 29. bis 31. Ma i
1870. Regensbnrg, 1870. 12.
3274. Proschko, Dr., F. I . Der Pilger. Illustrirter
Kalender für das katholische Volk. 8. Jahrgang. Wien, 1871.
8. (Vom Herrn Ver fasser . )
3275. K. Proske. Rede am Schlußabend des Jahres
1848 gehalten in der k. Studienkirche zu Regensburg. Re-
gensburg, 1848. 8. (Von Herrn M . R a i t h . )
3276. I . N. Puchner. Gedichte von I . K. M . Mau-
erer, erstem rechtskundigen Bürgermeister in Regensburg.
Regensburg, 1829.
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3277. Pus ikan . Die Kaiserstein. Geschichte des Hauses.
Wien, 1873. 8. (Von Herrn A. Grenser in Wien.)
3278. Dr. C. Q. v. Q u e r f u r t h . Kritisches Wörter-
buch der heraldischen Terminologie mit 322 in den Text
gedrnckten Abbildungen. Nördlingen, 1872. 8.
3279. Qu i t zmann . Die älteste Geschichte der Baiern
bis zum Jahre 911. Braunschweig, 1873. 8.
3280. Dr. I . Neb er. Ein noch ungedrucktes Gedicht
des Conrad Celtes. Stadtamhof, 1872. ^Aus Verhandl.
Band XX VIII.)
3281. Rechnungen über alle Einnahmen und Ausgaben
des Stiftes und Klosters Buchenau Rentams N. nnd Biß-
thums N. ^Formularbuch.^ München, 1789. Fol. (Vom
k. Bezirksamt Ti rschenreuth.)
3282. Rechtmäßigkeit derjenigen churbaierischen Landes-
verordnungen, wslche von einigen Comitialgesandtschaften zu
Regensburg als reichssatznngswidrig :c. angefochten werden
wollen. München, 1769. Fol. (Vom k. Neichsarchiv.)
3283. Regensburger Intelligenzblatt. Erster Jahrgang
1811. 4.
3284. Regensburger Comitial-Calender ^Allgemeiner
Reichs- nnd^ j auf das Jahr Christi 1801. 4.
3285. Des heil. Röm. Reichs freyer Stadt Regen -
spurg erneuerte gerichtliche P r o c e ß - O r d n u n g :c. Re-
gensburg, 1/741. 4/ (Von Herrn llr Gehr ing . )
3286. Churfürstlich-Erzkanzlerisches Regierungs- uud
Intelligenzblatt. Regensbnrg, 1804, 1806 — 1810. 4.
3287. Reglement und Tarif für die öffentlichen Pack-
träger der Stadt Regensburg. Negensburg, 1862. 8. (Von
Herrn Baron A. v. Bohnen.)
3288. H. Frhr. Reich l in v. Me ldegg. Jacob Sturm's
historisch-poetisch-zeitverfasseude Beschreibung der Stadt
Regensbnrg. Stadtamhof, 1875. 8. ^Sonderabdruck aus'dem
XXXI . Bande uuserer Verhandlungen.^
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3289. Neichsritterschaftlicher Almanach aufs Jahr 1791.
O. O. u. I . 12. (V. Hrn Säcklermstr. I . Freymil ler.)
3290. Reichs-Städtische Archival - Urkunden und I)o-
oum6lltll. 9(1 cau8am NhU68ti'6m. ^Württemberg gegen die
Reichsritterschaft.^ Regensburg, 1750. Fol.
3291. I . A. H. Re imarus . Die Freiheit des Ge-
traidehandels. Frankfurt und Leipzig, 1791. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3292. ^ ) Reise durch den Bayerischen Kreis. Salzburg
und Leipzig 1784.
3293. L) Reisen eines Curländers durch Schwaben.
Ein Nachtrag zu den Briefen eines reisenden Franzosen.
Salzburg und Leipzig, 1784.
3294. I . Reisen egg er. Lob- und Trauerrede auf
Iosephine Maria Antonia :c., Römische Kaiserinn :c.
München, 1767. Fol.
3295. Neitzenstein Cl., Frhr. v. Der Nordwald und
seine Eigner. Breslau, 1863. 8.
3296. Reitzen stein H., Frhr. v. Die Waldboten von
Fwernitz. Ein Beitrag zur älteren fränkischen Dynasten-
geschichte und Topographie des Nordgaus. Sonderabdruck.
(Vom Herrn Verfasser.)
3297. Rekursschrift an eine hohe allgemeine Reichsver-
sammlung in Betreff des von dem k. Reichshofrathe erkannten
Mandats in Sachen der Hessen-Darmstädtischen Regierung
entgegen die Churpfälzische Regierung zu Mannheim, und
das Qberamt Neustadt :c. Mannheim, 1798. Fol. (Vom
t. Reichsarchiv.)
3298. Repertorium oder General-Register über alle
churfürstl. bayerische Landrecht. Fol. (V. k. Reichsarchiv.)
3299. Kurtze Revocations-Predigt u. s. w. Ehalten zu
Regenspurg 1654^. Leipzig, 1656. 4.
3300. G. W. Richter. Predigt bey der am Namens-
fefte S . H. des Fürsten Primas :c. den 4. Nov. 1808 zu
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Regensburg angesetzten feierlichen Gottesverehrung gehalten :c.
Regensburg, 1808. 4.
3301. C. F. R i e t e . Held Armin, deutsch Herrmann
und seine Familie in Lippe-Detmold. Gera, 1875. (Vom
Herrn Ver fasser . )
3302. Dr. 8. Rock inger . Ueber die Münchner dem
v. Wurmbrandt'schen Codex verwandten Handschriften des
sogenannten Schwabenspiegels. München, 1867 — 1871.
3303. Dr. L. Rockinger. Ueber ein kurzgefaßtes aus
dem sogenannten Schwabenspiegel und dem kleinen Kaiser-
rechte gebildetes Gerichtshandbuch. München, 1867 — 1871.
3304. I)r. L. Rockinger. Ueber die Ansbacher Hand-
schrift des sogen. Sckwabenspiegels. München, 1866 — 1871.
3305. Dr L. Rockinger. Ueber die Grundlage des
dem Ruprecht von Freising beigelegten Landrechtes. München,
1867 — 1871. (3302 — 3305 Separatabdrücke. Vom Hrn.
Verfasser.)
3306. I . Rogner . Ueber Johannes Kepler's Leben
und Wirken. Festrede den 15. October 1871 bei der Vor-
feier des 300 jährigen Geburtstages Kepler's zu Schloß Mühl-
eck nächst Graz gehalten. Graz, 1871. 8.
3307. Dr. E. R o h l i n g . Die Reichsstadt Memmingen
in der Zeit der evangelischen Volksbewegung. München,
1864. 8. (Von Herrn Buchhändler B ü t t n e r . )
3308. R ö m e r - B ü c h n e r , Dr., B . I . Der deutsche
Adler nach Siegeln geschichtlich erläutert. Frankfurt a / M .
1858. 8.
3309. R o t h a m m e r , Professor. Der strenge Winter
und der fürchterliche Eisgang im Jahre 1789. Ein moralisches
Gemälde für Regensburg und die Menschheit mit einem
Kupfer. 1789.
3310. v. Rougemont Friedr. Die Bronzezeit oder
die Semiten im Occident. sUebersetzt von C. A. Keerl.^
Gütersloh, 1869. 8.
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3311. F. Rul lmann Ueber die Herstellung eines
gedruckten Generalkataloges der großen Manuscriptenschätze
im deutschen Reiche. Freiburg i. Br.
3312. Rumford, Reichsgraf von, Generallieutenant.
Vormaliger und jetziger Zustand der churpfalzbaherischen
Armee. Frankfurt und Leipzig.
3313. S a l l et A., Dr., v. Die Daten der Alexan-
drinischen Kaisermünzen. Berlin, 1870. 8.
3314. Salzburg contra. Freysingen und Regensburg.
1797. Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
3315. Sammlung der Bayrischen Landständischen Frey-
heits-Briefe und sogenannten Handvesten. 1779. 8. (Vom
k. Reichsarchiv.)
3316. (Lori.) Sammlung des baierischen Kreisrechts.
Fol. <Vom k. Reich sarchiv.)
3317. Sammlung des bayerischen Münzrechtes. Fol.
I I I . 1'. (Vom k. Reich sarchiv.)
3318. Sänger-Bundesfest, I I . deutsches, Festzeitung.
München, 1874. 4. (Von Herrn v. Destouches.)
3319. Dr. C. Schäfer. Die Denkmäler der Elfen-
beinplastik. Darmstadt, 1872. (Vom Herrn Verfasser.)
3320. Dr. Sch äffer, Iac. Christian Gottlieb, fürstl.
Tax. Leibarzt und Geheimrath. Die Zeit- und Volkskrank-
heiten der Jahre 1806 und 180? in und um Regensburg.
Regensburg, 1808.
3321. Sch äffer Jakob Christian, k. Dänischer Rath
und Professor konor. zu Altona, Evangelischer Prediger zu
Negensburg:c. Erleichterte Arzneikräuterwissenschaft. Nebst
4 Kupfertafeln mit ausgemalten Abbildungen. Regensburg,
1759.
3322. I . Chr. Sch äffer. Des Glaubens Krafft und
Freudigkeit in Noth und Tod :c. ^Predigt.^  Beigebunden
mehrere andere Predigten. Regensburg, 17-^ 2.
3323. Dr. I . Ch. G. Sch äff er. Das in den Monaten
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November und Dezember in und mtt Regensburg herrschende
Nervensieber. Regensburg, 1794. 8. (Von Herrn Baron
v. Bohnen.)
3324. Scheiern. Okromoon et«. Nona^torii
orä. 3.
4(X) 6t p
^Kb^t6. Ingolstadt, 1623 Fol.
Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums
Regensburg für 1869 — 1876. 8. (Vom Hochwürdigsten
Herrn Bischof.)
3326. Schematismus des Erzbisthums Bamberg. 1870.
8. (Vom Erzbifchöfl. Ord inar ia t . )
3327. K. K. Hof- dann Vorderösterreichischer Landes-
stellen-Schematismus :c. Konstanz, 1794. 12. (Von Herrn
Hasel mann 86». in Regensburg.)
3328. Scher er Wilh. Ueber den Weinbau bei Regens-
burg von der Römerzeit bis zur Gegenwart. Negensburg,
1869. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3329. Scherer Wilh. Ueber die religiöse und ethno-
graphische Bedeutsamkeit des Centralstockes des Fichtelgebir-
ges :c. Bayreuth, 1873. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3330. Dr. Schleis von Löwenfeld. Familienkalender
des Durchlauchtigsten ErzHauses Pfalz Wittelsbach. Sulz-
bach, 1792. 8
3331. A. Schlichthörle. Die Gewerbsbefugnisse in
der k. Haupt- und Residenzstadt München. Erlangen, 1844/45.
8. 111'. (Von Herrn Regierungsrath Mar t in . )
3332. I . A. Schm eller. Bayerisches Wörterbuch.
Zweite Auflage von O. K. Fromann. Band I. München,
1869 ff. l. 8.
3333. Schmid, Dr.) A. Der christliche Altar und sein
Schmuck archäolog.-liturg. dargestellt. Regensburg, 1871. 8.
3334. Dr. G V. Schmid. Die mediatisirten freien
Reichsstädte Teutschlands. Frankfurth a./M. 1861. 8.
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5)335. Cl. Schmitz. Ueber die Freisinger und Regens-
burger Vischofsweihen im X. Jahrhundert. München, 1871.8.
(Vom Herrn Verfasser. )
3336. Hochzeitliche Teutsche Reimen, gesangweiß ;c.
cmff die Nachhochzeit des :c. Herren Matthäi Schmol len
evang. Predigers in Regensburg :c. und der :c. Maria Helene
Wider u. s. w. Regensburg, 1638. 4.
^337. Fr. Schneider. Ueber die Steinmetzzeichen
und insbesondere die des Mainzer Domes. Mainz, 1872. 4.
3338. I . Schöf fer le . Bau-Kunst, das ist: Künst-
liche und gründliche Beschreibung von dem Gebrauch der
fi'mff Seülen. Augsburg, 1671. Fol. (Von Herrn Gendarm
L. Wa l t he r . )
3339. v. Schön wer th. Dr. Weinhold's Bairische
Grammatik und die oberpfälzische Mundart. Regensburg,
1869.8. (Vom Herrn Verfasser.)
3340. v. Schön werth. Johann Andreas Schmeller
und seine Bearbeitung der baierischen Mundarten mit Bezug-
nahme anf das Oberpfälzische. Stadtamhof, 1872. 8. (Vom
Herrn Verfasser.)
3341. Schreiber. Die ältesten Familien in Süd-
deutschland.
3342. I . M . Schröckh. Abbildung und Lebensbe-
schreibung Dr. Martin Luthers. Leipzig, 1773. 8. (Von
Frau Schuster.)
3343. Schulz. Denkschrift über dk neuesten Dicnstcs-
fchicksale des Landrichters Schulz in Ansbach. München,
1818. 8.
3344. Schwäbl Franz Xaver, Bischof von Regensburg.
Hirtenbrief des hochwürdigstsn Herrn Franz Xaver (Schwäbl)
Bischofs von Regensburg bei dem Bisthums-Antritte er-
lassen 1833.
3345. Letzter Abschied des :c. Herrn Heinrich Christoph
Schwers. Regensburg, 1761. Fol. (Von Herrn Factor
Bauer.) 6
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3346. I . Seeberg. Die Iunser von Prag, Dom-
baumeister um 1400, und der Straßburger Münsterbau.
Leipzig, 1871. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3347. Seefr ied I . N. Die Grafen von Abenberg,
fürstl. bahr.-welf. Abkunft. München 1869. 8.
3348. (Senestr 6 h) I^uatiu8 Npi8e0p
I^itt6lH6 ktl.8t0r3.l68 yu.3,3 iI1U8tri88imU8 6t
in Okn8to k^t6i' 3.6 O0NIVU8 lAimtiug äiviua.
P 0 P U 8 Il.ati8i)0U6U8i8 616
I I . Naii 1858. aä UMV6183.
1858.
3349. 86pu1odrum r6c6uti8 iFU0miuia6 ob i
e0iMN6iit3.6 6t avitae Lo^orum
iu Huo bi6uual6m b6i1i L0^0-8u6vi6
8. 1. 1705. 4.
3350. 0. 86 ip i l iu8 . Regensburgisches Kirchen-Ma-
nuale. Regensburg, 1744. 12.
3351. Dr. E. v. Siebold. Dr. I . C. C. Schäffer's :c.
Biographie. Am Tage seiner fünfzigjährigen ärztlichen Jubel-
feier den 25. Juli 1824 mitgetheilt. Berlin, 1824. 8.
3352. Dr. S ö l t l I . M., geh. Hofrath :c. Vortrage
über die Beredsamkeit. München, 1869. 8.
3353. Th. Spengler. Leben des heiligen Kka.dauu8
Nauru8) Erzbischof von Mainz. Regensburg, 1856. 8.
3354. Statuten des Marien-Vereins der katholischen
weiblichen Dienstboten in Regensburg. (Geschenk.)
3355. C. S t e i g lehner. 0d86iv^ti0N68
uorum 6l6ctricoi'um iu H0d6u O6bra(;dmA 6t
kati8douaN i'aow6 6t 6xp08ita6. Regensburg, 1773. 4.
3356. vi ' . Ste iner . Fünf historische Aufsätze zur
Feier seines 60jährigen Staatsdienst-Jubiläums zu Darm-
stadt, 28. Juli 1868. 8.
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3357. Dr. Ste iner . Chronik der Kriegsbegebenheiten
im Maingebiete von Würzburg bis Mainz (1795 —1801).
Darmstadt, 1868 und 1869- 8-
3358. I)r. L. Steub. Die Oberdeutschen Familien-
namen. München, 1870.
3359. St. St ieg ler. Anweisung zur praktischen Visir-
Kunst. 1770.4. (Vom k. Reichsarchiv.)
3360. H. A. Stöhr. Allgemeines Deutsches Vereins-
Handbuch. Statistisches Reftertorimn der gelehrten Gesell-
schaften und wissenschaftlich-gemeinnützigen Vereine der Staaten
des dermaligen Deutschen Reiches. Frankfurt a./M., 1873.
(Vom Herrn Verfasser.)
3361. I . B. S t o l l . Kurzgefaßte Geschichte der Stadt
Kelheim. Landshut, 1863. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3362. Strahlheim. Unsere Zeit. Stuttgart, 1826
— 1830. Bde. 1 — 30 und 5 Supl.
3363. Die Einweihung der Straß bürg er Universität
am 1. Mai 1872. Officieller Festbericht. Straßburg, 1872.
(Von der Universität.)
3364. Strauß Fr. Ios. Das Leben und Leiden des
heiligen Ennneran, Apostels in Bayern und Bischof's zu
Regensburg. 1829. 8.
3365. K. Fr. Stumpf-Brentano. Die Würzburger
Immunität-Urkunden des X. und XI. Jahrhunderts. Ein
Beitrag zur Diplomatik. Innsbruck, 1874. 4.
3366. k. Lsäa Stuben vol l . Die Basilika und das
Benedictinerstift St. Bonifaz in München. München, 1875.8.
3367. k. Uocla Stubenvol l . Geschichte des k. Er-
ziehungs-Institutes für Studirende ^Holland'sches Institut)
in München aus Anlaß des 300jährigen Bestehens dieser
Anstalt. München, 1874. 8.
3368. r. Leäa Stubenvol l . Geschichtliche Skizze über
das ehemalige Karmelitenkloster und Karmelitengotteshaus.
München, 1875. 8. (Nr. 3366-3368 v. Hrn. Verfasser.)
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2369. I . G. Suttner. Libliotlwoa
vioocssaua. Ein Beitrag zur Herstellung der Litteratu:
des Bisthums Eichstätt. Eichstätt, 1866, 1867. 4.
3370. Tabor Ioh. Otto 5.U. 0. Tractat vom Bier-
Brau-Recht. Regenspurg. I . M. Hagen. 1722. 4.
3371. I'adula I^ öomoäiona N^8t6ttou8i8 sxMoata o.
illustrata. ^oeoäunt vitao
seoulum U8quo XVI ex
8. I. 6t a.
3372. Erneuerte Ober-Pfältzische Tax-Ordnung äs
^nu0 1750. München. Fol (Vom k. Reichsarchiv.)
3373. Fr. Teich er. Die Leistungen und Auszeichnun-
gen des k. b. 11. Infanterie-Regiments „von der Tann" in
dem ruhmreichen Kriege 1870/71. Passau, 1875. kl.'8.
(Vom Herrn Verfasse r.)
3374. ^6868 ideoloFioae oto. zu Regenspurg im
Bischofflichen Hoff den 30. Ianuarii und 1. Februari ge-
halten. Ingolstadt, 1588. 4.
3375. Trauerreden dem Andenken an die Hochwohlge-
borne Frau Friederike Amalie Freifrau von Thon - Di t tmer
geweiht. Regensburg, !806. 8.
3376. Abendmahlsfeher der Frau Erbprincessin von
T h u r n u n d Taxis Durchlaucht bey Ihrem öffentlichen
Hervortritte aus den Wochen Mittwochs den 5. Mah 1790.
Regensburg, 1790. 8.
3377. Abhandlung von den I 'kur i i ib i 'su besonders
denen Deutschen. Breslau, 1772. 8. (VonHrn. M. Raith.)
3378. Dr. C. A. T i t tmann. Ueber die Grenzen des
Philosophirens in einem Systeme der Staatsrechtswissenschaft
und Strafgesetzkunde. Gegen Hrn. Professor Feuerbach in
Jena. Leipzig, 1802. 8. (Von Herrn Regierungs-Direktor
v. Lindner.)
3379. I . K. v. T ra in . Eine Blume auf das Grab
des Hochwürdigsten Herrn Johann Michael von Sailer,
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Bischofes von Regensburg. Augsburg, 1835. 8. (Von
Herrn M. Raith.)
338l). Fr. Trautmann. Kunst und Kunstgewerbe vom
frühesten Mittelalter bis Ende des achtzehnten Jahrhunderts.
Nordlingen, 1869.
3381. Fr. Trautmann. Münchner Stadt-Büchlein.
München, 1857. 8.
3382. 1^ -mmp1m8 .l68uiti(M8 u. s. w. Tübingen, 1603. 4.
3383. Trauerordnung für den unmittelbaren Reichsadel
des fr. Ritterorts Gebürg. 1780. 4. (Vom k. Reich sarch iv.)
3384. Tabellarische Uebersichtder Münchner Schranne.
(Vom k. Reichsarchiv.)
3385. Erneuerte Ungelts-Ordnung Deß Fürsten-
thumbs der Obern Pfaltz. München, 1694. 4. (Vom kgl.
Bezirksamt Tirschenreuth.)
3386. IIuiv6r8iw8 I^uä0vic0-Naxillli1i3.ii6kl. Nou9.o6N8i8.
. r. 6to. 6t 1'Ii6i'68ias Ii6Fiug.s 6to. I'ori
München, October 1835. Fol.
3387. Vaä6 msoum controvs^HtiouW Veritatis oto.
Ingolstadt, 1719. 12. (Geschenk.)
3388. Verfassung des Deutschen Reiches, nebst dem
Reichsgesetz über die Wahlen der Abgeordneten zum Volks-
hause. Regensburg, 1848. 4. (Von Hrn. Buchbinder Erich.)
3389. Verfassungs - Urkunde des Königreichs Baiern.
München, 1818. 8.
3390. Verhandlungen der dritten Generalversammlung
der katholischen Vereine Deutschlands 2., 3., 4. und 5. Oct.
1849 zu Regensburg. Regensburg, 1849. 8. (Von Herrn
Dr. Wi l l . )
3391. Versuch über den Ursprung und Umfang der
Laudständifchen Rechte in Baiern. 1798. 8. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3392. Vertheidigung der churbaierischen Landeshoheit
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auf die Herrschaft Donaustauf gegen die vermehnte Ansprüche
des Hochstifts zu Regensburg. München, 1766. Fol. (Vom
k. Reichsarchiv.)
3393. Vertrag betreffend die Grenitz der Freiß, des
Wildpans und Gleits zwischen der Pfalz und Nürnberg. 1523.
Fol. (Vom k. Reichsarchiv.)
3394. Verwaltungs-Bericht des Stadtmagistrats Re-
gensburg für das Jahr 1869, 1370, 1871, 1872, 1873.
Regensburg. 8. (Vom S t a d t m a g ist rat.)
3395. K . W . V o g t . Beschreibung des Schlosses Hohen-
schwangau. München, 1837. 8. (Von Herrn M . Ra i th . )
3396. A. V o l l m e r . Die Bruchstücke des Skeireins.
München, 1862. 8. (Handexemplar des Verfassers; Geschenk
des Herrn Nccessisten Mothes . )
3397. Vorstellung der bayerischen Landschaft an Se.
churfürstl. Durchlaucht von Pfaltzbayern. 1787. (Vom k.
Reichsarchiv.)
3398. G. Waitz. Fr. C. Dahlmann's Quellenkunde
der Deutschen Geschichte. 3. Auflage. Neu bearbeitet von
G. Waitz. Göttingen, 1869. 8.
3399. G. Waitz. Urkunden zur deutschen Verfassungs-
geschichte im 11. und 12. Jahrhundert. M i t einem Anhang
Ueber Freien und Schöffengut. Kiel, 1871. 8.
3400. H. Gf. v. W a l d erd or ff. Regensburg in feiner
Vergangenheit und Gegenwart. Regensburg, 1869. 8. (Vom
Herrn Ver fasser . )
3401. H. Gf. v. W a l d e r d o r f f . Joseph Rudolph
Schuegraf, der verdiente bayerische Geschichtsforscher. Ein
Lebensbild :c. M i t einem Porträt. Stadtamhof, 1870. 8.
(Vom Herrn Ver fasser . )
3402. O. A. W a l t her. Das sächsische oder Magde-
burgische Weichbild-Recht. Nach der Pergament-Handschrift
einst der Stadt Orlamünda, jetzt zuGotha, vom Jahre 1381.
M i t einem Gloßar. Leipzig, 1871. 8.
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3403. W. Wattenbach. Deutschlands Gefchichts-
quellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahr-
hunderts. Berlin, 1858. 8. (Von Herrn Dr. W i l l . )
3404. W. Wattenbach. Das Schriftwefen im Mit -
telalter. 2. Auflage. Leipzig, 1875. 8.
3405. Dr. W a t t e r ich. Der deutsche Name Germanen
und die ethnographische Frage vom linken Rheinufer. M i t
einer Karte des alten Belgien. Paderborn, 1870. 8.
3406. N. Weber. Die vier Bilder der St. Ulrichs-
Klrche zu Rogensburg in den Octobertagen 1849. Regens-
burg, 1850. 8.
3407. I . B . W e i g l . Mmwu8 Nsrouis ^rZOnteu8
81W0 P0teuti88iiu0 I^näovioo I. Lojorum
iutor eive8 8U08 IlHti8d()N6U868 prav-
86llti eto. oto. 0blaw8. Regensburg, 1830. 4. (Von Herrn
Stiftsdechant M e h l er.)
3408. Fr. X. Wei lmehr. Pfarr - Topographie vom
Königreiche Bayern in alphabetischer Ordnung. Regens-
burg, 1830. 8.
3409. C. W e i n z i e r l . Rede am Jahrestage der
Schlacht beh Eggmühl. Regensburg, 1811.
3410. K. Weiß. Nachrichten über den Anfang der
Buchdruckerkunst in Speier. Erste Abtheilung. Speier 1869.4.
(Geschenk.)
3411. H. Welzhofer." Untersuchung über die deutsche
Kaiserchronik des zwölften Jahrhunderts. München, 1874. 8.
(Vom Herrn Verfasser.)
3412. Wolgegründete Wider legung vermeintlicher
Heidelbergischer Rettung des Churpfältzischen V i c a r i a t s .
Ingolstadt, 1615. 4.
3413. W i g a r d Fr. Stenographische Berichte über
die Verhandlungen der deutschen conftituirenden National-
versammlung zu Frankfurt a / M . und Stuttgart. 8 Bde.
u. Regist. Frankfurt a./M. (Von Herrn v. M innerow. )
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3414. Trauerrede beim Leichenconbukte der Isabelle
Jacobe W i l d i n ft 24. Juni 1739). Regensburg, 1739.
Fol. (Von Herrn Faktor Gau er.)
3415. C. Wimmer. Bericht über Hanns von der
Leiter, Statthalter zu Ingolstavt und sein Geschlecht. Miin-
chen, 1871. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3416. Franz W i t t . Fliegende Blätter für katholische
Kirchen-Musik. Jahrg. I —IV. 1866 — 1869. Regensburg.
3417. Franz W i t t . »lusioa saom I und I I . 1868
und 1869. Regensburg. (Nr. 3416 und 3417 vom Herrn
Herausgeber.)
3418. Franz W i t t . Trauerrede gehalten bei der Be-
erdigung des Herrn Joseph ScbremS, penf. Domkapellmei-
sterS :c. am 27. Oct. 1872. Regensburg, 1872. 8. (Von
Herrn M . Ra i th . )
3419. G. M . W i t t m a n n . Eine Geschichte zur Auf-
munterung und zum Troste christlicher Dienstboten. Regens-
burg, 1857. 8. (Von Herrn M . Ra i th . )
3420. sWittmann.) Nachrichten vom katholischen Kran-
kenhaus zum hl. Joseph in. Regensburg v. I . 1805. Regens-
burg, 1805. 8. (Von Herrn M . Nai th . )
4421. M . W i t t m a n n . Nachrichten vom Brande des
erzbischöfi. Seminars in Regensburg. Regensburg, 1809. 8.
3422. W. W ö r l e i n . Die keltogermanische Götter-
burg der Haubirg. Nürnberg, 1838. 8. (Von Herrn Re-
gierungsdireclor v. L indner.)
3423. Dr. Wo l f I . H. und Dr. L indner W. Drei
Könige auS dem Geschlechte Wittelsbach Max I., Ludwig I.,
Otto I. München, 1836. (V. Hrn. Regierungsdir. v. Lindner.)
3424. (Titelfehlt.) >St. Wolfgang.) Von Nirackeln.und
Wunderzeichen deß h. Bischoffs W o l f f g a n g i ; mit Holz-
schnitten. (Von Herrn Buchdrucker Mahr . )
3425. Ein gutgemeintes W o r t vielleicht zu seiner Zeit
gesprochen. 1803. (Vom k. Reichsarchiv.)
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3420. I . Würdinger. Kriegsgeschichte von Bayern,
Franken, Pfalz und Schwaben von 134? —1506. I. und I I .
München, 1868. 8.
3427. I . Würdinger. Kriegsgeschichte des l. bayr.
2. Infanterie-Regiments Kronprinz in den Iahreu 1870/71.
München, 1873. 8.
3428. Würdinger. Maximilian August Cduard Graf
Topor-Morawitzty. München, 1875. 8.
3429. I . Würdinger. Prähistorische Funde an Bayern.
München, 1875. 8.
3430. Würdinger. Urkunden-Auszüge zur Geschichte
der Stadt Lindau, ihrer Klöster, Stiftungen und Besitzungen.
I. und I I . Reihe. Lindau, 1871 und 1872. 8.
3431. Würdinger. Lindauer Kriegsstaat während
der Zunftverfassung. M s dem 2. Bde. des Geschichtsver-
eins für den Vodensee/>
3432. Würdinger. Friedrich v. Lochen, Landeshaupt-
mann in der Mark Brandenburg. ^Sitzungsbericht der k.
Akademie der Wissenschaften- 2. Mai 1874.)
3433. Würdinger. Die Gesichtsurne von St. Colo-
man 6ei Lobenau an der Salzach.
3434. Würdinger. Oberbayerische Ritter im Dienste
der wittelsbachifchen Markgrafen von Brandenburg.
3435. I . Würdinger. Ueber die vom Kaiser Ludwig
gewonnene Schlacht bei Mühldorf. ^Sonderabdruck aus dem
Sitzungsberichte der k. b. Akademie der Wissenschaften 1872/73.
(Nr. 3427-3435 vom Herrn Verfasser.)
3436. St. A. Würdtwein. vioossig UoSuntina in
^rodiäiaoouatus vwmota. 2 1 . Mannheim, 1769—1772.4.
(Von der k. Akademie der Wissenschaften.)
3437. Ao. Wür th . Erinnerung-Almanach. Taschen-
buch auf das Jahr 1844. Erster »inziger?) Jahrgang.
Regensburg, 1844. 16.
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3438. H. W u t t t e . Die Entstehung der Schrift, die
verschiedenen Schriftshsteme und das Schriftthum der nicht
alphabetarisch schreibenden Völker. Leipzig, 1872. 8.
3439. I . Hahn. Ooäsx viplomatious ^ugtrias lri-
8MF6N818. Wien, 1870 — 1871. 8. (Vom Herrn Her -
ausgeber.)
3440. V. Zandonati. I.a NaII' ^ria äi ^ymioja.
l^orixia, 1869. 8. (Von Herrn Oberpostmeister Sei ler . )
3441. .35. Zandonat i . I^ a Di8tru2iou6 äi H.tzuii6ja.
6ori2iH, 1869. 8. (Von Herrn Oberpostmeister Sei ler.)
3442. L. Zavf. Der Sagenkreis des Fichtelgebirges.
Hof, 1874.
3443. 8. Zapf. Aus der Heimath. Voigtländische
Geschichten, Hof, 1874. 8.
3444. Zeitschrift für Baiern und die angrenzenden Länder.
I. und ' l l . Bd. München, 1816 und 1817. 8.
3445. R. Z i r n g i b l . Abhandlung über den Exemp-
tionsproceß des Gotteshauses St . Emmeram mit dem Hoch-
stift Regensburg. Vom Jahre 994 - 1323. München, 1803. 8.
3446. R. Z i r n g i b l . ^.ä L.ovolouäi88imuW ot
prineipsm et H.bbatoN (?0olo8twum
allooutio. Regensburg, 1813.
3447. I)r. H. Zöpf l . Denkschrift den freiherrlichen
Geburtsstand der Edlen Herrn von Gmainer zum und auf
dem Schönftein betreffend. Heidelberg, 1867. 8. (Von
Herrn Dr. W i l l )
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